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NEKI PROBLEMI EX ANTE EVALUACIJE ODRŽIVOG RAZVOJA: 
PRIMER RTB BOR 
 
SOME PROBLEMS IN THE EX ANTE EVALUATION OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: THE CASE OF RTB BOR (COPPER MINE) 
 
Slavka Zeković, Miodrag Vujošević 
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 
e-mail: zeksbmv@eunet.yu 
e-mail: misav@iaus.org.yu. 
 
IZVOD: Novije iskustvo u primeni metoda ex ante evaluacije plansko-razvojnih odluka upućuje 
da se u oceni tzv. ''teritorijalnog kapitala'' područja kombinovano primeni veći broj pristupa. U 
slučaju rudarsko-topioničarskog basena Bor, izvršena je preliminarna analiza potencijala i 
ograničenja ovog područja primenom SWOT analize, rudimentarne analize teritorijalnog uticaja 
(Territorial Impact Analysis, TIA) i grubog vrednovanja strateških prostornih uticaja (Strategic 
Spatial Impact Evaluation, SSIE). Rezultati ove evaluacije ukazuju na postojanje brojnih 
negativnih atributa (slabosti i opasnosti), kao i značajnih pozitivnih vrednosti (prednosti i 
mogućnosti). Borsko područje suočeno je s većim brojem razvojnih problema, ali oni ne moraju 
biti nepremostivo razvojno ograničenje u narednom periodu. 
 Ključne reči: kombinovane evaluativne tehnike; procena teritorijalnog kapitala; održivi 
razvoj; tranzicijsko restrukturiranje, institucionalno prilagođavanje 
 
ABSTRACT: A more recent experience in the implementation of the ex ante evaluation methods for 
development planning decisions directs to the utilization of various approaches in the assessment 
of the so-called ‘’territorial capital’’ of an development area. In the case of the RTB Bor (a copper 
mine area), a preliminary analysis of its development potential and limits have been undertaken, 
combining a number of elements of a SWOT analysis, a rudimentary Territorial Impact Analysis 
(TIA), and a sketchy Strategic Spatial Impact Evaluation (SSIE). The findings indicate to a large 
number of positive factors, as well as to a large number of negative ones. Provided appropriate 
steps are timely undertaken, the negative factors need not ultimately prove to represent the 
insurmountable hindrance to that end.  
 Key words: combined evaluative techniques; territorial capital assessment; sustainable 
development; transitional restructuring; institutional adjustments 
 
1. UVODNE NAPOMENE 
 
 Izrada strateških planskih varijanti održivog teritorijalnog razvoja na području 
rudarsko-topioničarskog basena Bor podrazumeva, između ostalog, njihovu proveru sa 
stanovišta ekološko-prostornih i socio-ekonomskih uticaja i efekata na lokalni i 
regionalni prostor, a naročito uključivanje nalaza ex ante evaluacije razvojnih izgleda (za 
planske varijante ili opcije) pre donošenja planskih odluka. U skladu sa takvim 
pristupom, u radu je sprovedena pojednostavljena i preliminarna analiza potencijala i 
ograničenja borskog područja, kombinovanjem pristupa analize SWOT, preliminarne 
analize teritorijalnog uticaja (Territorial Impact Analysis, TIA) i vrednovanja strateških 
prostornih uticaja (Strategic Spatial Impact Evaluation, SSIE). Ocene i rezultati ovog 
pristupa čine jedno od polazišta za docniju izradu analize integralnog strateškog uticaja 
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(ISA, Integrated Strategic Assessment), koja bi trebalo da uključi i elemente analize 
strateškog uticaja na životnu sredinu (SEA, Strategic Environmental Assessment), a koju 
takođe treba sprovesti pre donošenja strateških razvojnih odluka. Potpuna analiza, za 
koju ovde, međutim, nema dovoljno prostora, trebalo bi da obuhvati i tzv. ''ocenu uticaja 
rizika i neizvesnosti'', naročito sa stanovišta uticaja zahteva  i strateških ciljeva Evropske 
unije na tranzicijska institucionalna i druga prilagođavanja u procesu pridruživanja 
Srbije Uniji. 
 
2. Primenjeni pristup u ex ante  evaluaciji održivog razvoja 
u RTB Bor 
 
 U skladu sa regulativom koja važi u Republici Srbiji, kombinovano je 
primenjena SWOT analiza i elementi ''strateške procena uticaja na životnu sredinu'' 
(SEA, SSIE). Instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu kod nas je uveden 
2004. godine i njegova primena je još uvek u inicijalnoj fazi. I u Evropskoj uniji  ovaj 
instrument još uvek nije u širokoj upotrebi, pa se radi na njegovom prilagođavanju, 
modifikacijama i dopunama. Težište ovih promena je na kombinovanju konvencionalnih 
pristupa u evaluaciji uticaja na životnu sredinu i pristupa iz oblasti 
prostornog/urbanističkog planiranja i upravljanja razvojem (npr., TIA), radi razvoja 
integralnih pristupa (IIA, Integrated Impact Assessment). Reč je o pristupima koji ciljaju 
na evaluaciju ''teritorijalnog kapitala'' (kvaliteta sredine, unutrašnjeg kapitala) određenog 
područja, što obuhvata procenu kompleksa ne/merljivih opštih strukturnih i lokacionih 
faktora: 1) Saobraćajni (geostrateški) položaj područja; 2) Prostorno-ekološki, socijalni, 
ekonomski i dr. potencijal; 3) Institucionalna, organizaciona i komunikacijska 
osposobljenost, potencijal za inovacije i korišćenje novih znanja; 4) Komparativne 
prednosti; i 5) Konkurentska sposobnost područja [1]. Ovakav pristup izabran je zato što 
omogućava kompleksnije sagledavanje problema i evaluaciju opcija i što je kompatibilan 
sa pristupima koji su poznati stranim akterima za koje je izgledno da će biti prisutni na 
borskom području, raznim povodima (npr., kroz podršku Svetske banke različitim 
razvojnim aktivnostima; pomoć u razvoju lokalne privrede i uprave od strane EAR, 
USAID i dr.; investicione aktivnosti strateških partnera, budućeg vlasnika kompanije 
RTB Bor; koncesije za istraživanja i eksploataciju rudnog blaga; uticaj porasta značaja 
''ocene strateškog prostornog uticaja'''-SSIA, na sprovođenje evropske politike socijalne 
kohezije; itd.). Očekuje se da će prostorni aspekti imati veliku ulogu u ostvarivanju 
Lisabonske agende [2] i u Srbiji. 
 
3. Rezultati evaluacije i diskusija nalaza 
 
 U nastavku su sumarno prikazani rezultati evaluacije i diskusija nalaza  [3].17 
Na osnovu SWOT analize i elemenata ''strateške procena uticaja na životnu sredinu'' 
(SEA, SSIE) identifikovane su sledeće prednosti, slabosti, šanse i opasnosti za razvoj 
kao osnova za procenu „teritorijalnog“ kapitala borskog područja (Tabele 1, 2). 
 
17 Građa iz ovog izvora korišćena je za sve osnovne nalaze koji su ovde prikazani. 
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Tabela 1: Prednosti i slabosti za razvoj Bora 
PREDNOSTI SLABOSTI (NEDOSTACI) 
Relativno povoljan geografski položaj, dobra 
saobraćajna, komunikacijska povezanost s 
okruženjem,međunarodno regionalno  
povezivanje (Euro-region  
Podunavlje,Bugarska i Rumunija)  
Razvojna stagnacija i recesija u 1980-ih,  
privredni kolaps 1990-tih i tranziciona  
recesija, spora i nedovoljna obnova  
ekonomskog rasta nakon 2000. godine  
Dostignuti stepen industrijalizacije, uz visok  
nivo tehničke opremljenosti rudarsko  
industrijskih kapaciteta, industrijska kultura  
borskog područja  
Borsko područje, nekada razvijeno sada 
pripada grupi nedovoljno razvijenih 
Tržišna konkurentnost proizvodnje i prerade 
bakra, rast cena bakra na tržištu, rast tražnje 
za bakrom  
Sporost privatizacije i restrukturiranja  
preduzeća RTB „Bor“, ''kombinatski''  
sindrom 
Neobnovljivi resursi (rudna ležišta bakra i 
pratećih metala, nemetali) za razvoj rudarstva, 
metalurgije, preradjivačke industrije 
''mono-industrijska'' privredna struktura; 
nizak nivo produktivnosti rada u industriji; 
niska iskorišćenost kapaciteta; nedostatak 
investicija, poslovni gubici 
Obnovljivi resursi (poljoprivredno zemljište, 
vode, šumsko bogatstvo, termomineralni  
izvori, i dr.)  
Sistem preseljenja stanovništva za potrebe 
eksploatacije bakra 
Relativno visok stepen zaposlenosti, stručni 
kadar 
Slabo razvijeno privatno preduzetništvo i 
MSP 
Izgradjeni proizvodni, infrastrukturni i uslužni 
kapaciteti 
Nezavršena privatizacija preduzeća (posebno 
RTB Bor) 
Tradicija rudarske i metalurške delatnosti Nedostatak pojedinih vrsta kadra  
Visokostručan i obrazovan kadar Nedovoljna ulaganja u razvoj i otvaranje 
novih ležišta; izostanak novih tehnologija  
Mreža naučnih i obrazovnih institucija 
(fakulteti, Institut za baaer, srednje škole) 
Visoka nezaposlenost, hiperprodukcija kadra 
koji nema dobre izglede da se zaposli   
Svetski poznat gigant i lider u proizvodnji i 
preradi bakra (RTB Bor) 
Neadekvatna komunikaciona povezanost sa 
okru`enjem (putna, `eleznička) 
privatizacija i razvoj privatnog preduzetništva Eksploatacija ruda sa ni`im sadr`ajem bakra 
(oko 0,38%) 
Oko 33% gradjana smatra da je moguć dalji 
razvoj Bora bez rudarstva i metalurgije, 
34,2% da nije moguć i 32,7% nema stav [4], 
perspektive imaju turizam, poljoprivreda, 
šumarstvo i prerada drveta 
Problemi poljoprivrede i seoskog područja: 
usitnjenost poseda; slaba organizovanost 
sistema agrotehnike, plasmana proizvoda; 
zagađenost zemljišta, nedovoljna razvijenost 
javnih službi 
Izgradjeni urbani sadržaji, bogat stambeni 
fond, komunalne i javne službe 
Negativni ekološko-prostorni efekti i  
posledice eksploatacije i prerade resursa  
(zagađeni vazduh, vode i zemljište,  
zapušteni urbani i ruralni prostor) 
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Tabela 2: Šanse i opasnosti za razvoj Bora 
ŠANSE OPASNOSTI 
Intenziviranje iskoršćavanja prirodnih resursa 
(bakra, nemetala, drvnog fonda,  
termomineralnih izvora, i dr.) 
Dalje ugrožvanje žvotne sredine zbog  
očeivanog intenzivnog razvoja proizvodnje i  
prerade bakra 
Zainteresovanost svetskih kompanija za preradu 
bakra, medjunarodnih institucija za reašvanje 
ekoloških problema (Svetske banka, EAR i dr.), 
rast cena bakra na svetskom tržištu,  
Kašnjenje procesa restrukturiranja i okončanja 
privatizacije, alternative razvoja koje nisu  
zasnovane na principima održivog razvoja,  
postojeći ekološki visokorizičan i socio- 
ekonomski neprihvatljiv trend razvoja 
Održivi razvoj buduće rudarske eksploatacije i 
prerade bakra, vezan za buduće vlasnike i 
investitore kompleksa RTB Bor  
Brz i ogroman porast siromaštva, problemi 
 tranzicione regresije, znatnih viškova 
 zaposlenih, dugogodišnje depresije RTB Bor 
Zainteresovanost lokalnih i inostranih aktera za 
realizaciju projekata u oblasti privrede, 
 infrastrukture, ekologije, turizma, 
 poljoprivrede, prerađivačkih kapaciteta,  
zanatstva, usluga i dr.  
Odseljavanje mladjeg, visokoobrazovanog, 
stručnog stanovništva (nakon 2002. godine, iz 
opštine Bor odselilo se oko 10.000 stanovnika, 
tj., oko 20% ukupnog stanovništva) [7] 
Razvoj MSP u svim delatnostima Sporost nastanka novih preduzeća  
RTB Bor regionalni lider u proizvodnji bakra Nerazvijena preduzetnička kultura 
visoko stručan i obrazovan kadar i stogodišnja 
rudarska i industrijska tradicija i kultura 
zadržavanje postojeće  strukture ''paleo- 
industrijskog'' razvoja. 
državna pomoć i podrška restrukturiranju  
u kompleksu bakra  
Povećanje nezaposlenosti, ekonomski problemi 
u poslovanju RTB Bor, pad standarda 
Saradnja sa republčkim ministarstvima i  
fondovima 
Politička nestabilnost  
Naučno-straživačke i obrazovne institucije  
u Boru  
Nedovoljno korišćenje proizvodnih i uslužnih 
kapaciteta 
spremnost republičkih vlasti za podršku, nove 
mere u privlačenju strateških partnera,  
dokumenti o pridruživanju Uniji, održivom 
 razvoju gradova i lokalnih sredina [5; 6],  
Nacionalni investicioni plan 
Brz pad cena nekretnina u Boru, gde cena 1 m2 
stana iznosi 150-250 EUR (uz entropiju na 
tržištu nekretnina da su jeftiniji stanovi bliži 
centru zbog nivoa zagađenosti životne sredine), 
ruiniranje postojećeg teritorijalnog kapitala 
diversifikacija postojeće privredne matrice  
i razvoj novih prerađivačkih kapaciteta 
politička nestabilnost lokalne vlasti, nedostatak 
planske i projektne dokumentacije   
naseljska/komunalna opremljenost i stambeni 
fond  
unošenje evropske industrijske i politike 
 razvoja rudarstva u skladu sa Lisabonskom  
agendom [1, 8] 
Poboljšanje kvaliteta urbane i ruralne sredine problemi plasmana poljoprivrednih proizvoda 
područja (tzv. ''crna ekološka tačka'“) 
Saradnja javnog i privatnog sektora (institucije, 
privreda, nevladin sektor) 
zaostajanje ekološko-prostorne sanacije i 
 rehabilitacije degradiranog prostora, 
 zanemarivanje principa održivog razvoja 
Aktiviranje preduzetničke lokalne uprave Demografsko pra`njenje sela, posebno tradicija 
i navike u porodicama sa rodjenjem jednog 
deteta 
Duga i jaka tradicija saradnje između  
proizvodnih sistema i grada Bora u grejanju  
grada  
Velike površine rudarskih lokaliteta (1450 ha) 
uz trend rasta (prostor  koncesija na oko 20% 
opštine) 
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4. Zaključna ocena 
 
 Višefaktorska evaluacija pokazala je da  su na borskom području skoro 
podjednako prisutni brojni negativni faktori (slabosti i opasnosti), kao i oni pozitivni 
(prednosti i mogućnosti), polazeći od činjenice da je borsko područje opterećeno 
krupnim problemima. Brojni problemi, međutim, iako su potencirani tranzicijskom 
recesijom, ne moraju bitno ugroziti tzv. ''teritorijalni kapital'' borskog područja, pod 
uslovom da se blagovremeno preduzmu odgovarajući koraci, odnosno donesu potrebne 
odluke: 1) Potencijali neće biti racionalno iskorišćeni ako se nastavi sa sada 
dominantnim načinom njihove eksploatacije, koji generiše visoke direktne i indirektne 
troškove (posebno u oblasti eksploatacije i proizvodnje ruda bakra, ekološko-prostorne 
sanacije i prevencije ekoloških šteta, rešavanja pitanja tehnoloških viškova zaposlenih, 
prostora i dr.). 2) Još uvek postoji velika opasnost od potencijalno prekomernog i 
ekološki visoko rizičnog korišćenja pojedinih resursa, ukoliko u strategiju razvoja i 
poslovanja restrukturiranog i privatizovanog preduzeća RTB Bor, tj., u investicione 
programe novog vlasnika, ne budu uključeni elementi iz evropskih politika razvoja 
rudarsko-metalurškog sektora [9, 10], industrijske politike, energetske politike, politike 
održivog razvoja itd., kao i standardi koje je Srbija već preuzela. 3) Treba nastaviti i 
intenzivirati, barem selektivno, sanaciju do sada učinjenih ekološko-prostornih šteta, što 
je preduslov za započinjanje kvalitativno nove razvojne faze rudarsko-topioničarskog 
basena Bor (koju na prostorno-ekološki i drugi adekvatan način podržava i Svetska 
banka. 4) U novi razvojni obrazac treba hitno uključiti znatna institucionalna-
organizaciona prilagođavanja, naročito u upravljanju razvojem borskog područja i 
eliminisati deo rizika i neizvesnosti. U tom pogledu, osnovu za novu strategiju održivog 
razvoja RTB Bor čini primena EIA Direktive i IPPC Direktive [9], koncept eko-eko 
restrukturiranja i investicioni programi budućeg vlasnika.  
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